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la emigración procedente de Iberoamérica: aspectos 
demográficos y sociológicos.  los emigrantes de colombia, 
ecuador y república DominicanaLA EMIGRACION 
PROCEDENTE DE 
IBEROAMERICA
Aspectos demográficos y 
sociológicos
Los emigrantes de Colombia, 
Ecuador y R. DominicanaAspectos demográficos y sociológicos
Población residente: Evolución reciente
•Año 1992:   74.077          Año 2001:  283.778   
%: 383%
•JUNIO 2002: 388.125       %: 523%
Evolución residentes origen Total  
Iberoam érica
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Aspectos demográficos y sociológicos
Crecimiento alto %
Crecimiento moderado % Perú 353,9
Chile 16,3 Rep. Dominicana 333,3
Méjico 43,5
Uruguay 23,4 Crecimiento intenso %
Venezuela 28,0 Colombia 760,0
Cuba 624,0
Crecimiento medio %
Argentina 94,03 Crecimiento explosivo %
Brasil 190,3 Ecuador 7.516,8Aspectos demográficos y sociológicos
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% de población en edad de trabajar
País % País %
Ecuador 95,1 Chile 87,0
Méjico 90,8 Resto de América 86,8
Colombia 90,2 Uruguay 86,4
Brasil 90,2 Venezuela 84,3
Perú 88,5 Rep. Dominicana 84,1
Cuba 87,5 Argentina 83,6
Eda d m e dia
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T O T A L Tasas de paro Total Varones Mujeres
Argentina 13,8 10,6 18,8
Brasil 16,6 10,4 19,5
Colombia 14,3 10,2 17,5
Cuba 17,4 12,2 22,8
Chile 11,9 8,8 16,6
Ecuador 8,4 5,8 11,8
Méjico 13,4 9,7 17,2
Perú 10,0 9,7 10,2
Rep. Dominicana 11,3 12,1 11,0
Uruguay 14,5 11,9 18,4
Venezuela 17,1 11,8 22,0
Resto Iberoamérica 11,6 10,5 12,2
TOTAL 11,5 8,6 14,3
ESPAÑA 8,74 5,9 13,1Los emigrantes de Colombia, Ecuador y 
R. Dominicana
Colombia Ecuador R. Domin. Total
% de mujeres 61,56 49,7 70,72 57,68
% población de 16 a 64 años 90,22 95,12 84,1 89,75
Edad media 33,06 32,46 30,95 33,91
Tasa de actividad 71,77 92,63 60,57 76,36
Tasa de paro total 14,3 8,4 11,3 11,5
Tasa de paro masculina 10,2 5,8 12,1 8,6
Tasa de paro femenina 17,5 11,8 11 14,3
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Canarias Madrid RiojaLos emigrantes de Colombia, Ecuador y 
R. Dominicana
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Colombia Ecuador R. Dominicana
por activo
per capita









Colombia Ecuador R. Dominicana
Ingreso  medio
628 / 754 Eur
% ingresos < 900 Eur
74,6% / 91,3%Los emigrantes de Colombia, Ecuador y 
R. Dominicana
Envían dinero a su familia 
90,8% / 98,4%
Entre 360 y 500 euros
Envíos / año
COLOMBIA:           7,3 
ECUADOR:            10,4 
R. DOMINICANA: 11 
Años enviando
COLOMBIA:           2,8
ECUADOR:             1,9 
R. DOMINICANA:  5,5 Los emigrantes de Colombia, Ecuador 
y R. Dominicana






























Colombia Ecuador R. Dominicana
Remesadoras






































Asoc. Cajas de Ahorro y CréditoInvestigación en origen
•Carácter mayoritario de los envíos. 
•Periodicidad mensual
•A través de remesadoras
•Percepción buena o muy buena del servicio
•Incidencias mínimas
•Sin percepción del coste
•La decisión del canal la toma el emigrante
•Motivos: orden, rapidez, seguridadInvestigación en origen
• Escasa atención de las entidades financieras
• Escasa cobertura geográfica
• Segmento poco atractivo financieramente
• Desatención ?
• Importancia de los flujos / economía local
• Baja bancarización
• Bajo consumo de productos
• Baja confianza en las entidades financieras
• Diferenciación entre entidades Estimaciones
• Valor de los envíos: 625 / 706 millones  Eur
• Total envíos: 1,69 /1,9 millones / año
REMESADORAS
• Valor envíos: 544 / 615 millones Eur
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